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SAŽETAK
Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrðivanje razlika 
u motorièkim sposobnostima izmeðu uèenika koji su 
podijeljeni prema razini tjelesne aktivnosti u slobodnom 
vremenu. U istraživanju je sudjelovalo 434 djeèaka od 5-8 
razreda osnovne škole. Uzorak ispitanika obuhvaæao je 
uèenike koji teritorijalno pripadaju gradovima Sisku i 
Petrinji. U istraživanju je izmjereno 15 mjera motorièkih 
sposobnosti, 2 mjere morfoloških karakteristika te je 
pomoæu anketnog upitnika procijenjeno vrijeme 
provedeno u kineziološkim aktivnostima u slobodnom 
vremenu. Rezultati istraživanja pokazali su da uèenici koji 
se bave  dodatnim tjelesnim vježbanjem u slobodno 
vrijeme imaju bolje rezultate u motorièkim spo-
sobnostima. Diskriminativnom analizom utvrðeno je da 
se znaèajna razlika odnosi na uèenike šestog, sedmog i 
osmog razreda osnovne škole, dok kod uèenika petog 
razreda nisu pronaðene znaèajne razlike. Takoðer, 
utvrðeno je da tjelesno neaktivni uèenici u slobodno 
vrijeme imaju poveæanu tjelesnu masu, a samim time i 
više vrijednosti indeksa tjelesne mase (ITM). Uèenici koji 
u slobodno vrijeme ne provode kineziološke aktivnosti u 
trajanju od najmanje 60 minuta dnevno imaju slabije 
razvijene motorièke sposobnosti, a nesudjelovanje u 
tjelesnoj aktivnosti doprinosi veæim vrijednostima 
indeksa tjelesne mase (ITM) nego kod uèenika koji su 
tjelesno aktivni u slobodno vrijeme.
Kljuène rijeèi: motorièke sposobnosti, uèenici, škola, 
indeks tjelesne mase, slobodno vrijeme
SUMMARY
The aim of this research is to determine the 
difference in motor abilities between students who were 
classified according to the level of physical activity in 
th thleisure time. The study included 434 boys from 5 - 8  
grades of primary school. The sample included the pupils 
who belong to the territorial towns of Sisak and Petrinja. 
The study measured 15 tests of motor skills, two measures 
of morphological characteristics and by using the 
questionnaire estimated the time spent in kinesiology 
activities in leisure time. The results showed that pupils 
who are engaged in additional physical exercise in leisure 
time have better results in motor abilities. Discriminant 
analysis has shown that the significant difference between 
pupils of  sixth, seventh and eighth grade, while among 
the fifth graders significant differences were not found 
significant differences. Also, it was found that pupils who 
are physically inactive during leisure time have increased 
body weight, and therefore more value to the body mass 
index (BMI). Pupils who do not spend leisure time in 
kinesiology activities at least 60 minutes a day,  have less 
developed motor skills, and non-participation in physical 
activity contributes to higher values of body mass index 
(BMI) than for students who are physically active in their 
leisure time.
Key  words: motor abilities, pupils, school, body mass 
indeks, leisure time
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UVOD
Pojam slobodnog vremena postaje interesno 
podruèje i s filozofskog, sociološkog, pedagoškog,  a u 
novije vrijeme i kineziološkog stajališta. Upravo zbog tih 
èinjenica vrlo je teško pronaæi pravu definiciju pojma 
slobodnog vremena. Pojam slobodnog vremena može se 
definirati kao onaj dio ukupnog vremena èovjeka 
raspoloživ za èovjekove osobne potrebe koje nisu 
uvjetovane biološkim ili socijalnim obvezama. Slobodno 
vrijeme je skup aktivnosti kojima se po svojoj volji 
pojedinac može u potpunosti predati, bilo to kada se 
odmara ili zabavlja, bilo da poveæava nivo svoje 
obaviještenosti ili svoje obrazovanje, bilo da se 
dobrovoljno društveno angažira ili da ostvaruje svoju 
slobodnu stvaralaèku sposobnost nakon što se oslobodi 
svojih profesionalnih, obiteljskih i društvenih obveza“  
(11).  Ovako definiran pojam slobodnog vremena polazna 
je toèka mnogih istraživanja o slobodnom vremenu u 
Europi. 
U današnjem svijetu hiperindustralizacije, eks-
tremne informatizacije i globalizacije, slobodno vrijeme i 
dalje se smatra aktualnom društvenom pojavom. U životu 
suvremenog èovjeka postoje neiskorištene moguænosti da 
se slobodno vrijeme kvalitetno provodi s ciljem oèuvanja 
èovjekova zdravlja. Upravo zbog toga slobodno vrijeme 
je preokupacija brojnih znanstvenih istraživanja (1, 2,6,7, 
15, 16, 21,34). Ako se slobodno vrijeme definira kao 
vrijeme koje ostaje na raspolaganju izvan obiteljskih, 
radnih, društvenih i fizioloških dužnosti i potreba (27) 
slobodno se može postaviti pitanje: „imaju li uèenici 
slobodnog vremena i kako ga provode?“. Kod djece i 
mladih školske obveze zamjenjuju radne i izmeðu njih i 
dnevnog odmora pojavljuje se prostor slobodnog vremena 
koji je uvijek vrlo interesantan s ciljem pronalaska 
sadržaja i aktivnosti koji bi motivirali mlade za 
provoðenje slobodnog vremena u nekoj kineziološkoj 
aktivnosti. Gledajuæi današnje stanje uèenièke populacije 
mora se spomenuti i futuristièko razmišljanje o korištenju 
slobodnog vremena kao dijela nastave u 21. stoljeæu u 
kojem se predviða da æe suvremena tehnologija usmjeriti 
promjene u obrazovanju. Schank i Jona (31)  predviðaju 
da æe na podruèju odgoja i obrazovanja slijediti 
ekstenzivan rast i da æe stvaranje ''online'' nastave još više 
utjecati na smanjenje tjelesne aktivnosti kod uèenièke 
populacije. Za primjer kako dalje može poslužiti 
ekonomija interneta koja je stvorila takozvanu „prednost 
prvih'' što znaèi da prvi koji ulazi na novo tržište èesto 
ostvaruje prednost pred konkurencijom. Upravo zato 
kineziološke aktivnosti moraju se nametnuti kao 
aktivnosti koje æe zaokupiti i osvojiti slobodno vrijeme 
uèenika u školama. Kada se iz današnje perspektive 
pogleda kontekst slobodnog vremena djece i mladih, 
konzumacija aktivnosti, to jest „pravilno'' korištenje 
slobodnog vremena izuzetno je važno za cjelokupno 
èovjeèanstvo. Vrlo je važno da slobodno vrijeme djece 
bude kvalitetno upotpunjeno, prvenstveno zbog opasnosti 
od korištenja društveno neprihvatljivih aktivnosti koje 
današnja civilizacija pruža mladom èovjeku. Nedovoljna 
kolièina kretanja i tjelesne aktivnosti u svim oblicima 
odražava se i na zdravstvenom statusu èovjeka (22). Djeca 
polaskom u školu imaju problem s naèinom života u 
kojem se smanjuje razina kretanja. Tjelesno neaktivna 
djeca, imaju problema sa smanjenom razinom motorièkih 
i funkcionalnih sposobnosti, poveæava im se tjelesna masa 
i postotak masti u organizmu. Tjelesna neaktivnost, 
posebno vrijeme provedeno gledajuæi televiziju, igrajuæi 
video igre i sjedeæi uz e-medije znaèajan je èimbenik za 
razvoj pretilosti (24). Tjelesna je aktivnost najprirodniji 
naèin trošenja energije koja je u razvijenim zemljama 
zbog tehnizacije postala vrlo ogranièena. Tijekom tjelesne 
aktivnosti u organizmu se odvija niz biokemijskih procesa 
koji izravno utjeèu na tjelesno i mentalno stanje 
pojedinca. Redovito sudjelovanje u tjelesnoj  aktivnosti 
znaèajno je povezano s kratkoroènim i dugoroènim 
zdravstvenim  beneficijama za djecu i adolescente u 
tjelesnim, kognitivnim, emocionalnim i društvenim 
podruèjima (30, 37). Korisnost tjelesne aktivnosti za 
zdravlje i u djetinjstvu i adolescenciji dobro je poznata 
(32). Zdravstvene dobrobiti mogu se vidjeti u smislu 
izravnog poboljšanja zdravstvenog stanja u djetinjstvu i 
kao prediktor zdravstvenog statusa  (5). Motorièke 
sposobnosti, to jest njihova razina, vrlo su važne za 
optimalan rast i razvoj djece, a samim time i za njihovo 
zdravlje. Svakako je bitna èinjenica, da bi motorièke 
sposobnosti imale kvalitetan razvoj i dostigle optimalnu 
razinu potrebno je kontinuirano i sustavno tjelesno 
vježbanje djece. U današnjem školskom sustavu, 
nedovoljna kolièina tjelesne aktivnosti djece u redovitoj 
nastavi, morala bi se kompenzirati kroz izvannastavne i 
izvanškolske (slobodno vrijeme uèenika) organizirane 
oblike tjelesnog vježbanja ili samostalno to jest spontano 
provoðenje slobodnog vremena u nekoj od kinezioloških 
aktivnosti. Ovako rasporeðena kolièina tjelesne aktivnosti 
pridonijela bi podizanju razine, prvenstveno motorièkih 
sposobnosti, ali i ostalih sposobnosti i osobina na najvišu 
razinu koja je potrebna za oèuvanje zdravlja pojedinca (3). 
Motorièke sposobnosti predstavljaju kompleks 
meðusobno povezanih odredbi koje su integrirane na 
zajednièkom biološkom i motorièkom podruèju (29). 
Motorièke sposobnosti nisu važne samo za sebe, veæ i za 
razvoj ostalih osobina i sposobnosti. Ako se motorièke 
sposobnosti ne razvijaju do razine koju je objektivno 
moguæe postiæi s obzirom na genetsku limitiranost, velika 
je vjerojatnost da takav pojedinac neæe biti u stanju 
djelotvorno i s lakoæom obavljati razlièite svakodnevne 
zadaæe, niti æe se poticati razvoj ostalih osobina i 
sposobnosti s kojima su motorièke sposobnosti povezane 
(12). Cilj istraživanja je utvrðivanje razlika u motorièkim 
sposobnostima izmeðu subuzoraka definiranih prema 
razini tjelesne aktivnosti u slobodnom vremenu uèenika 
srednje školske dobi. 
METODE
U istraživanju je korišten uzorak od 434 djeèaka 
osnovnih škola. Subuzorci definirani prema dobi 
podijeljeni su u 4 subuzorka: 5. razred  (srednja dob 
11,22±0,44)  103 uèenika, 6. razred  (srednja dob 
12,24±0,50) 121 uèenika  i 7. razred  (srednja dob 
13,18±0,41) 108 uèenika, 8. razred  (srednja dob 
14,19±0,39) 102 uèenika. Svi uèenici bili su potpuno 
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zdravi u vrijeme provoðenja istraživanja. Za svakog 
ispitanika roditelji su dali pismeni pristanak za 
sudjelovanje u istraživanju. Uzorak ispitanika obuhvaæao 
je uèenike Osnovne škole Dragutina Tadijanoviæa  i 1. 
Osnovne škole Petrinja, te uèenika Osnovne škole Braæa 
Ribar i Osnovne škole Ivana Kukuljeviæa Sakcinskog iz 
Siska.
U podruèju morfološke antropometrije  svakom 
uèeniku izmjerene su tjelesna visina i tjelesna masa. Sva 
mjerenja su bila provedena standardnim postupcima koji 
su  opisani  u  uputama  Meðunarodnog  Biološkog 
Programa (IBP- 23). Iz visine i mase tijela izraèunat je 
indeks  tjelesne mase. Motorièke sposobnosti mjerene su 
skupom od 15 motorièkih testova. Za procjenu brzine 
jednostavnih pokreta korišteni su: 1) Taping rukom 2) 
Taping nogom; 3) Taping nogama o zid. Za procjenu 
eksplozivne snage korišteni su: 1) Skok u dalj s mjesta; 2) 
Bacanje medicinke iz ležanja na leðima; 3) Sprint iz 
visokog starta na 20m. Za procjenu repetativne snage 
korišteni su: 1) Podizanje trupa; 2) Podizanje trupa  leða; 
3) Èuènjevi. Za procjenu koordinacije korišteni su: 1) 
Poligon natraške; 2) Koraci u stranu; 3) Slalom trèanje. Za 
procjenu fleksibilnost korišteni su: 1) Pretklon raznožno; 
2) Pretklon na klupici; 3) Potisak ruke iza leða prema gore 
po jarbolu. Postupak mjerenja za svaki test ponovi se tri 
puta, osim testova repetitivne snage. Testovi repetitivne 
snage izmjereni su samo jedanput. Detaljan opis testova 
dostupan je u doktorskoj disertaciji Badriæa (3).
Upitnik o razini kineziološke aktivnosti u slobodnom 
vremenu
Za procjenu razine aktivnosti uèenika u slobodno 
vrijeme, korišten je anketni upitnik koji je konstruiran za 
potrebe ovog istraživanja. Metrijske karakteristike 
pokazale su da je anketni upitnik pouzdan te da se 
njegovom primjenom mogu dobiti pouzdani rezultati o 
naèinu provoðenja slobodnog vremena kod uèenika i 
uèenica srednje školske dobi (4). U prvom dijelu upitnika 
ispitivali su se opæi podaci o ispitaniku: ime i prezime, 
škola, spol, dob i razred koji ispitanik pohaða. U drugom 
dijelu upitnika ispitivano je korištenje kinezioloških 
aktivnosti. U dijelu anketnog upitnika u kojem se 
procjenjuje kineziološka aktivnost ponuðeno je 18 
varijabli koje sadrže razlièite kineziološke aktivnosti. 
Osim ponuðenih kinezioloških aktivnosti, ispitanicima je 
ostavljena moguænost da sami upišu aktivnosti koje nisu 
navedene u anketnom upitniku. Za svaku kineziološku 
aktivnost ispitanici su upisivali jesu li se njome bavili ili se 
nisu bavili u proteklih sedam dana. Ako je zaokruženi 
odgovor bio pozitivan, potrebno je upisati i ukupno 
vrijeme provedeno u bavljenju tom kineziološkom 
aktivnošæu u posljednjih sedam dana. Vrijeme provedeno 
u nekoj aktivnosti iskazuje se u satima. Temeljem 
ukupnog rezultata u ovom dijelu upitnika ispitanici su 
kategorizirani u dvije kategorije. Kategorije ispitanika su:
• tjelesno neaktivni u slobodno vrijeme (što znaèi 
da su proveli manje od 60 minuta dnevno u nekoj 
kineziološkoj aktivnosti) i
• tjelesno aktivni ispitanici (oni koji provode više 
od 60 minuta dnevno u nekoj od kinezioloških 
aktivnosti).
Metode obrade podataka
Obrada podataka je obavljena programom 
STATISTICA (data analysis software system), version 
7.1. Pri obradi podataka za sve istraživane varijable 
Tablica 1. Deskriptivni statistièki parametri uèenici 5.i 6. razreda i Analiza varijance (ANOVA) za utvrðivanje 
razlika u morfološkim karakteristikama 
Table 1. Descriptive statistical parameters of 5th and 6th grade students and the results of the univariate analysis of 
variance (ANOVA) to determine the differences in morphological characteristics
Tjelesno aktivni 
5-R N=74 5-R N=29 6-R N=89 6-R N=32
AS SD AS SD AS SD AS SD
Tjelesna visina 151,95 9,09 150,54 6,04 157,60 8,80 160,13 8,74
Tjelesna masa 45,43 12,70 45,32 13,01 50,00 12,53
Indeks tjelesne mase 19,42 3,97 19,84 4,75 19,92 3,60
Poligon natraške 14,83 4,14 15,87 5,19 13,03 3,21 16,15 4,26
Koraci u stranu 11,13 1,38 11,53 1,42 10,55 1,35 11,52 1,55
Slalom trèanje 8,01 0,72 8,23 0,81 7,67 0,62 8,30 0,73
Pretklon na klupici 21,23 6,16 19,14 6,46 22,48 6,80 20,25 5,94
Pretklon raznožno 51,19 10,55 47,69 8,52 54,22 12,45 52,59 13,32
Potisak ruke iza leða 21,64 8,20 21,52 7,23 28,27 8,14 27,09 6,46
Taping rukom 27,65 3,21 26,72 2,72 30,37 3,42 29,75 3,46
Taping nogom 21,09 1,93 19,97 2,13 22,43 2,21 21,78 2,57
Taping nogama o zid 22,04 3,54 20,79 4,19 23,92 3,84 21,25 4,20
Skok u dalj s mjesta 163,61 23,46 154,66 22,04 179,01 21,27 157,31 21,95
Trèanje 20m 4,03 0,40 4,10 0,46 3,86 0,28 4,22 0,37
Bacanje medicinke 636,46 129,57 616,28 91,47 724,47 147,49 714,22 124,34
Podizanje trupa 37,50 9,17 33,97 7,05 38,15 6,57 31,06 8,07
Èuènjevi 41,59 13,27 39,62 11,75 36,76 12,76 31,34 12,55
Podizanje trupa  leða 35,50 14,47 30,97 15,97 35,33 13,52 29,63 15,35
* p-razina znaèajnosti < 0,05 (ANOVA)
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izraèunati su  osnovni deskriptivni parametri: aritmetièka 
sredina (AS) i standardna devijacija (SD). Normalnost 
distribucije varijabli testirana je Kolmogorov-
Smirnovljevim testom. Razlike izmeðu subuzoraka u 
morfološkim karakteristikama testirane su analizom 
varijance (ANOVA). Univarijantnom frekvencijskom 
analizom utvrðena je tjedna kolièina vremena provedenog 
u kineziološkim aktivnostima. Temeljem tih podataka 
dobila se dnevna kolièina vremena koju su uèenici proveli 
u kineziološkim aktivnostima, a na osnovi tih rezultata 
uèenici su klasificirani u dvije skupine prema razini 
korištenja kinezioloških aktivnosti u slobodno vrijeme. 
Za utvrðivanje razlika izmeðu podskupina ispitanika 
definirnih prema razini tjelesne aktivnosti u slobodno 
vrijeme i njihovih motorièkih sposobnosti korištena je 
kanonièka diskriminacijska analiza za nezavisne uzorke. 
Znaèajnost diskriminacijske funkcije testirana je 
Burttletovim ÷2 testom. Hipoteze ovog istraživanja 
testirane su uz pogrešku od 5%.  
REZULTATI
U tablici 1. Prikazani su rezultati deskriptivnih 
parametara za uèenike petog i šestog razreda koji su 
podijeljeni na dva subuzorka prema razini tjelesne 
aktivnosti u slobodno vrijeme.
Kod uèenika petoga razreda nema znaèajnije razlike 
u morfološkim karakteristikama, dok je kod uèenika 
šestog razreda utvrðeno postojanje znaèajne razlike u 
tjelesnoj masi i indeksu tjelesne mase (ITM). Tjelesno 
neaktivni uèenici šestog razreda imaju daleko veæe 
vrijednosti tjelesne mase i indeksa tjelesne mase (ITM). 
Rezultati pokazuju da tjelesno aktivni uèenici imaju 
nominalno bolje rezultate u svim mjerenim testovima 
motorièkih sposobnosti. Kada se pogledaju rezultati 
tjelesno neaktivnih uèenika, vidljivo je da uèenici petoga 
razreda imaju bolje rezultate u varijablama koje mjere 
koordinaciju, eksplozivnu i repetitivnu snagu od tjelesno 
neaktivnih uèenika šestog razreda.
Tablica 2. Deskriptivni statistièki parametri uèenici 7. i 8. razreda i Analiza varijance (ANOVA) za utvrðivanje 
razlika u morfološkim karakteristikama
Table 2. Descriptive statistical parameters of 7th and 8th grade students and the results of the univariate analysis of 
variance (ANOVA) to determine the differences in morphological characteristics
Tjelesno aktivni 
7-R N=86 7-R N=22 8-R N=79 8-R N=23
AS SD AS SD AS SD AS SD
Tjelesna visina 164,50 8,24 163,00 6,68 168,98 7,02 169,25 8,78
Tjelesna masa 55,78 11,64 59,16 13,37 60,72 11,13
Indeks tjelesne mase 20,47 3,32 21,21 3,33
Poligon natraške 11,51 2,33 14,67 4,37 11,15 2,81 12,99 3,81
Koraci u stranu 10,63 1,34 11,94 1,50 9,81 1,26 10,67 1,24
Slalom trèanje 7,83 0,60 8,38 0,72 7,37 0,59 7,91 0,75
Pretklon na klupici 23,20 8,18 21,82 6,72 24,27 7,50 21,87 6,94
Pretklon raznožno 58,35 13,46 53,82 11,29 58,89 11,95 52,39 12,25
Potisak ruke iza leða 31,92 8,71 30,82 7,08 36,94 10,21 36,09 8,12
Taping rukom 31,88 3,65 29,77 3,04 34,33 4,03 32,65 3,27
Taping nogom 22,51 2,51 21,59 2,02 23,42 1,85 23,91 2,86
Taping nogama o zid 25,86 4,86 24,32 3,51 26,53 3,52 25,00 5,14
Skok u dalj s mjesta 188,17 25,23 173,23 29,46 201,06 22,32 183,87 31,68
Trèanje 20m 3,73 0,37 4,10 0,50 3,67 0,37 3,99 0,52
Bacanje medicinke 859,47 184,72 772,50 159,86 988,44 165,49 928,09 177,60
Podizanje trupa 40,50 9,56 35,27 10,68 42,46 9,92 37,91 10,32
Èuènjevi 41,36 12,07 32,95 12,43 40,51 14,35 37,91 11,79
Podizanje trupa  leða 44,01 14,19 35,82 14,86 43,15 13,57 37,09 14,01
* p-razina znaèajnosti < 0,05 (ANOVA)
Tjelesno neaktivni Tjelesno aktivni Tjelesno neaktivni
67,96 18,96*
22,32 5,16* 23,53 5,58*
U tablici 2. vidljivo je da kod uèenika sedmog i 
osmog razreda postoje razlike u rezultatima testova 
motorièkih sposobnosti. Uèenici sedmog i osmog razreda 
koji su tjelesno aktivni imaju nominalno bolje rezultate u 
gotovo svim mjerenim varijablama. Rezultati mor-
foloških karakteristika pokazuju znaèajnu razliku u 
indeksu tjelesne mase (ITM) kod obje dobne skupine 
uèenika. Tjelesno neaktivni uèenici osmog razreda imaju 
znaèajno više rezultate tjelesne mase od tjelesno aktivnih 
uèenika.
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U tablici 3. prikazani su rezultati diskriminativne 
analize koji jasno pokazuju da postoji znaèajna razlika u 
motorièkim sposobnostima izmeðu tjelesno aktivnih i 
tjelesno neaktivnih uèenika šestog, sedmog i osmog 
razreda. Kod uèenika petog razreda nije pronaðena 
znaèajna razlika u razini motorièkih sposobnosti izmeðu 
tjelesno aktivnih i tjelesno neaktivnih uèenika. Statistièka 
znaèajnost postavljena je na razini p<0,05. Vidljivo je da 
najveæi koeficijent diskriminacije (56%) postoje kod 
uèenika šestog razreda.
Tablica 4. Centroidi skupina i struktura diskriminacijske 
funkcije uèenici 5-8 razred
Table 4. The group centroids and the structure of 
th thdiscriminative factor pupils 5 -8  grade
Iz tablice 4. uoèava se da su projekcije centroida 
subuzoraka uèenika šestog razreda u diskriminacijskom 
prostoru najviše meðusobno udaljeni. Kod subuzoraka 
uèenika sedmog i osmog razreda meðusobna udaljenost 
projekcija centroida  u diskriminacijskom prostoru je 
nešto nižih vrijednosti. Najveæi doprinos razlici  na 
diskriminacijskoj funkciji kod uèenika i uèenica šestog 
razreda  imaju varijable trèanja na 20 metara, skok u dalj s 
mjesta i podizanje trupa. Kod uèenika sedmog razreda 
najveæi doprinos razlici na diskriminativnoj funkciji èine 
varijable bacanja poligon natraške, koraci u stranu i 
varijabla trèanja na 20 metara. Promatrajuæi rezultate 
vidljivo je da se uèenici sedmog i osmog razreda  znaèajno 
ne razlikuju samo u varijabla kojima se procjenjuje 
fleksibilnost, a kod uèenika šestog razreda tjelesno aktivni 
i neaktivni uèenici ne razlikuju se osim u varijablama koje 
mjere fleksibilnost i varijabli bacanja medicinke kojom se 
mjeri eksplozivna snaga ruku.
RASPRAVA
Temeljem dobivenih rezultata istraživanja utvrðeno 
je postojanje znaèajnih razlika u motorièkim 
sposobnostima izmeðu uèenika koji su klasificirani prema 
razini njihove tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme. 
Sudjelovanje u nekoj od kinezioloških aktivnosti u 
slobodno vrijeme svakako doprinosi boljoj razvijenosti 
motorièkih sposobnosti uèenika osnovne škole. Dobiveni 
nalaz ovog istraživanja zasigurno je potvrdio i rezultate 
nekih dosadašnjih istraživanja  (5, 8, 13, 14, 19, 25, 26, 32, 
33, 35, 36) koja pokazuju da postoje razlike u motorièkim 
sposobnostima uèenika ili povezanost izmeðu niske 
razine motorièkih sposobnosti i tjelesne aktivnosti u 
slobodno vrijeme.  Diskriminativnom analizom utvrðeno 
je da se znaèajna razlika odnosi na uèenike šestog, sedmog 
i osmog razreda osnovne škole, dok kod uèenika petog 
razreda nisu pronaðene znaèajne razlike iako su 
deskriptivni rezultati testova motorièkih sposobnosti 
ukazivali na razlike  u dobivenim vrijednostima. Razlog 
vjerojatno leži u èinjenici da u toj dobi uèenici još nisu 
dostigli odreðenu razinu razvoja pojedinih motorièkih 
sposobnosti pa stoga su i razlike zanemarive iako se 
pojavljuju.  Koeficijent kanonièke diskriminacije u sve tri 
dobivene znaèajne diskriminacijske funkcije, pokazuje da 
su te vrijednosti gotovo na istim razinama a kreæu se u 
omjerima od 0,52-0,56. Isto tako, premda je vidljivo da se 
razlikovanje najviše oèituje kod uèenika šestog razreda, 
ovaj podatak treba uzeti sa rezervom jer dobiveni podaci 
mogu biti posljedica limitiranosti ispitanika ove dobi. 
Razlike u motorièkim sposobnostima najizraženije su u 
varijablama koje mjere sposobnost koordinacije, 
eksplozivne snage i dijelom repetitivne snage. Približno 
slièni rezultati primijeæeni su i u dosadašnjim 
istraživanjima (9, 17, 25). Najveæi utjecaj pojedinih 
varijabli razlikovanju na diskriminacijskoj funkciji 
odnosi se na varijablu trèanje na 20 metara i prisutan je 
kod uèenika sva tri razreda. Druga varijabla koja 
Tablica 3. Rezultati diskriminacijske analize  razlika izmeðu 5- 8 razred 
Table 3. Results of discriminative analysisof differences between 5th-8th grade
Diskr. df p-razinaFunkcija vrijednost  kanon. diskr. Lambda  test
5. razred 0,13 0,33 0,89 11,06 15 0,7484
6. razred 0,45 0,56 0,69 41,73 15
7. razred 0,37 0,52 0,73 31,13 15
8. razred 0,39 0,53 0,72 30,15 15







Poligon natraške 0,59 0,74 -0,41
Koraci u stranu 0,46 0,63 -0,46
Slalom trèanje 0,64 0,59 -0,57
Pretklon na klupi -0,22 -0,12 0,22
Pretklon raznožno -0,08 -0,23 0,37
Podizanje ruke gore -0,10 -0,09 0,06
Taping rukom -0,12 -0,40 0,29
Taping nogom -0,18 -0,25 -0,16
Taping nogama zid -0,45 -0,22 0,26
Skok u dalj -0,67 -0,38 0,47
Trèanje 20 metara 0,77 0,61 -0,52
Bacanje medicinke -0,05 -0,32 0,24
Podizanje trupa -0,67 -0,36 0,31
Èuènjevi -0,28 -0,46 0,13
Zaklon trupa -0,27 -0,38 0,30
TJELESNA 1 1 1AKTIVNOST
0- neaktivni 1,11 1,19 -1,14
1- aktivni -0,40 -0,31 0,33
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pridonosi najveæoj razlici izmeðu tjelesno aktivnih i 
tjelesno neaktivnih uèenika je slalom trèanje, a slijedi je 
varijabla poligon natraške. Ovako dobiveni rezultati 
upuæuju na èinjenicu da kod uèenika koji uz redovitu 
nastavu tjelesne i zdravstvene kulture dodatno se bave, u 
trajanju od najmanje jedan sat dnevno, nekom od 
kinezioloških aktivnosti u slobodno vrijeme, imaju daleko 
bolje rezultate u sposobnostima koje se razvijaju pod 
utjecajem kontinuiranog tjelesnog vježbanja. Najmanje 
razlike uoèene su kod sposobnosti koje za svoj razvoj ne 
zahtijevaju pojaèano tjelesno vježbanje a odnose se na 
fleksibilnost i u nekim testovima na sposobnost brzine 
frekvencije jednostavnih pokreta (taping rukom i nogom). 
Rezultati ovog istraživanja u skladu su sa nizom prijašnjih 
rezultata (9). 
Rezultati analize varijance (ANOVA) pokazuju 
statistièku znaèajnost u varijablama koje mjere tjelesnu 
masu i indeks tjelesne mase (ITM). Tjelesno neaktivni 
uèenici od šestog do osmog razreda imaju znaèajnije više 
vrijednosti indeksa tjelesne mase (ITM) od tjelesno 
aktivnih uèenika. Takoðer, njihova tjelesna masa kod 
uèenika šestog i osmog razreda znaèajno je više od 
tjelesno aktivnih uèenika. Sliène nalaze dobili su u svojim 
istraživanjima (9, 10, 14, 18, 20).
Temeljem navedenih èinjenica može se reæi da 
najveæi parcijalni doprinos razlikovanju u motorièkim 
sposobnostima subuzoraka definiranih prema razini 
tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme imaju one 
motorièke dimenzije koje se razvijaju pod velikim 
utjecajem tjelesnog vježbanja. Prakticiranje tjelesne 
aktivnosti u slobodno vrijeme važno je za poboljšanje 
motorièkih sposobnosti eksplozivne snage, koordinacije i 
brzine trèanja u mladosti (36). Takoðer, primjetno je da 
visoka razina motorièkih sposobnosti kod uèenika ima 
znaèajan utjecaj na sudjelovanje u nekoj kineziološkoj 
aktivnosti u slobodno vrijeme. Sudjelovanje u dodatnoj 
tjelesnoj aktivnosti svakako znaèajno utjeèe na razinu 
motorièkih sposobnosti (9, 17).  Svakako je važno istaæi 
da dodatna tjelesna aktivnost to jest tjelesno vježbanje, 
poglavito ono koje se odvija u slobodnom vremenu 
uèenika znaèajno utjeèe na razvoj motorièkih sposobnosti 
koje su vrlo važne za pravilan i harmonièan razvoj 
cjelokupnog èovjekova organizma. Isto tako bitno je 
naglasiti da je indeks tjelesne mase (ITM) puno veæi kod 
uèenika koji nisu tjelesno aktivni u slobodno vrijeme i u 
kombinaciji sa niskom razinom motorièkih sposobnosti 
dovodi neaktivne uèenike u skupinu riziènih po zdravlje. 
Ciljani režim tjelesne aktivnosti kod djece osobito je 
važan s obzirom na tvrdnju da poveæanje tjelesne 
aktivnosti u djetinjstvu može biti neophodno za redovitu 
primjenu tjelesne  aktivnosti cijeli život (28). Redovita 
primjena tjelesne aktivnosti u mladenaèkoj dobi svakako 
je jedan od èimbenika koji je u velikoj korelaciji sa 
stupnjem zdravlja u odrasloj dobi i kljuèni je faktor koji 
smanjuje moguænost djece da budu pretila.
ZAKLJUÈAK
Dobiveni rezultati upuæuju na zakljuèak koji govori 
da uèenici koji u slobodno vrijeme ne provode 
kineziološke aktivnosti u trajanju od najmanje 60 minuta 
dnevno imaju slabije razvijene motorièke sposobnosti. 
Takoðer, primjetno je da nesudjelovanje u tjelesnoj 
aktivnosti doprinosi veæoj tjelesnoj masi, a samim time i 
vrijednosti indeksa tjelesne mase (ITM) veæe su nego kod 
uèenika koji su tjelesno aktivni u slobodno vrijeme.
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